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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА 
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ. 
. 
4.1 Мета дисципліни: набуття студентами ґрунтовних знань щодо реалізації 
стратегії підприємства через впровадження стратегічних змін в усі аспекти 
діяльності підприємства, формування навичок управління стратегічним 






Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами 
ЗК-8 Здатність проводити  дослідження та презентувати результати 
Підготовка за спеціалізацією 
ПКс-4 
Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності 
ПКс-5 
Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем 
 
Після вивчення дисципліни студент повинен: 
Знати: Уміти: 
- теоретичні засади створення 
системи стратегічного управління на 
сучасному підприємстві відповідно 
до стану оточення;  
- базові закономірності розвитку 
підприємства в умовах високого 
ступеня мінливості зовнішнього 
середовища;  
- методи та прийоми подолання 
опору окремих осіб, їх груп і системи 
в цілому стратегічним змінам на 
різних рівнях управління в 
підприємствах; 
- інструменти розподілу 
повноважень ( прав прийняття рішень 
), 
- зменшення кількості рівнів 
- складати довгострокові та 
стратегічні плани управління 
підприємством; 
- збирати систематизувати та 
обробляти стратегічну інформацію; 
- оцінювати стратегічні ресурси та 
визначати перспективні напрями їх 
використання; 
- формувати алгоритми реалізації 
стратегії; 
- виокремлювати етапи 
стратегічного розвитку 
підприємства, визначати стратегічні 
цикли та формувати відповідні 
стратегічні набори змін; 
- будувати організаційні структури 
стратегічного типу; 
управління;  
- методологічні основи 
створення організаційних 
можливостей, які відповідають 
обраній стратегії;  
- принципи створення здорової 
культури підприємства та її адаптація 
до нової стратегії;  
- сучасні системи мотивації 
персоналу, які стимулюють 
впровадження стратегії. 
- застосовувати методи подолання 
опору змінам відповідно обраній 
стратегії підприємства; 
- коректно обирати та 
впроваджувати корпоративну 
культуру адекватну особливостям 
діяльності підприємства; 




4.3 Результати навчання: 
Шифр Зміст 
Загальна підготовка 
РНз- 12 Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, 
вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, 
беручи до уваги наявні ресурси 
РНз- 13 Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 
суб’єктів господарювання 
РНз- 15 Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування 
ефективних стратегій в економічній діяльності 
РНз- 16 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 
систем 
 
4.4. Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 
Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 
Економіка підприємства Теорія прогнозування та її вплив на 
прийняття управлінських рішень 
Економіка інформації Управління проектами 
Стратегія підприємства Організація роботи у проектній 
команді 
Маркетинг Виробнича практика 
Економіка та організація 
інноваційної діяльності 
Переддипломна практика 
Обґрунтування господарських рішень 








2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 



























































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 120/
4 
48 72 32  16 РЕ 3 +  
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 
складає __40__ (%): 
 
 





















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
   Модуль №1 
Стратегічне управління: суть та передумови 
виникнення 
 
1 Л 2 Тема 1. Предмет та завдання стратегічного 
управління. 
Питання: 
1. Місце стратегічного управління у 
системі менеджменту підприємства. 
2. Еволюція задач  та системних 
рішень 
3. Еволюція сутності поняття 
"стратегічне управління" 
4. Основні задачі стратегічного 
управління 
5. Приклади не стратегічного 
управління 
1-16 
2 С 3,25 Ознаки нестратегічного управління    1-16 




















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
стратегічного управління  
Питання: 
1. Характеристика процесу стратегічного 
управління 
2. Особливості стратегічного 
управління 
3. Цикл стратегічного управління 
4. Ієрархія стратегій 
4 С 3,25 Структура процесу стратегічного 
управління 
1-16 
5 ПЗ 2 Суть та завдання стратегічного управління 1-16 
6 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
7 Л 2 Тема 3. Етапи реалізації стратегії 
підприємства. 
Питання: 
1. Особливості процесу реалізації 
стратегії 
2. Необхідні умови успішної реалізації 
стратегії 
3. Етапи реалізації стратегії 
1-16 
8 С 3,25 Джерела стратегічних змін 1-16 
9 Л 2 Тема 4. Функціональні стратегії в процесі 
реалізації стратегії. 
Питання: 
1. Функції управління 
2. Характеристика функціональних 
стратегій 
3. Маркетингова стратегія 
4. Стратегія НДПКР 
1-16 
10 С 3,25 Модифікації функціональних стратегій в 
стратегічній перспективі 
1-16 
11 ПЗ 2 Етапи реалізації стратегії підприємства 1-16 
12 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
13 Л 2 Тема 4. Функціональні стратегії в процесі 
реалізації стратегії. 
Питання: 
1. Виробнича стратегія 
2. Стратегія фінансування 
3. Стратегії управління іншими 
функціональними стратегіями 
1-16 
14 С 3,25 Особливості впровадження 
функціональних стратегій під час 





















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
15 Л 2 Тема 5. Когнітивність як передумова 
стратегічного розвитку підприємства. 
Питання: 
1. Сутність поняття  "розвиток" 
2. Необхідність розробки стратегії 
розвитку 
3. Характеристика процесу 
ділового розвитку 
4. Фактори, що сприяють та 
перешкоджають роботі по 
розвитку підприємства 
1-16 
16 С 3,25 Управління подоланням опору 
стратегічним змінам 
1-16 
17 ПЗ 2 Функціональні стратегії в процесі реалізації 
стратегії 
1-16 
18 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
19 Л 2 Тема 5. Когнітивність як передумова 
стратегічного розвитку підприємства. 
1. Стратегії розвитку різних підприємств 
в умовах змінності оточення 
2. Фактори, що сприяють та 
перешкоджають роботі по розвитку 
підприємства 
3. Стратегії розвитку різних 
підприємств в умовах змінності 
оточення 
1-16 
20 С 3,25 Керівник та його якості під час управління 
стратегічними змінам 
1-16 
21 Л 2 Тема 6. Загальні основи управління 
стратегічними змінами 
Питання: 
1. Система стратегічних змін 
2. Ключові стратегічні зміни 
3. Органічність стратегічних змін 
1-16 
22 С 3,25 Типи стратегічних змін та їх специфіка 1-16 
23 М1 2 Модульна контрольна робота 1 1-16 
24 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
   Модуль № 2 
Загальні основи управління стратегічними 
змінами 
 
25 Л 2 Тема 7. Ресурсно-компетенційна база 
стратегічних змін 






















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
1. Теорія "Менеджмент - навчання" 
Реалізація стратегії та надходження 
інформації 
2. Програма конкретних дій 
26 С 3,25 Стартовий майданчик та методи його 
формування 
1-16 
27 Л 2 Тема 8. Визначення рівня послідовності 
стратегічних змін 
Питання: 
1. Сутність стратегічних змін. 
2. Організація процесу стратегічних 
змін. 
3. Контрольний лист управління 
стратегічними змінами 
1-16 
28 С 3,25 Порядок формування контрольного листа 
управління змінами 
1-16 
29 ПЗ 2 Визначення рівня та послідовності 
стратегічних змін 
1-16 
30 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
31 Л 2 Тема 8. Визначення рівня послідовності 
стратегічних змін 
Питання: 
1. Стратегічне управління і типи змін 
2. Стратегічне управління – 
управління змінами 
3. Послідовність процесу стратегічних 
змін 
1-16 
32 С 3,25 Організаційний механізм управління 1-16 
33 Л 2 Тема 9. Організаційні аспекти проведення 
змін на підприємстві та учасники процесу 
впровадження змін.. 
Питання: 
1. Причини та джерела опору 
2. Опір та швидкість змін 
3. Індивідуальний та груповий опір, а 
також опір системи 
4. Стилі впровадження змін та моделі 
подолання опору 
1-16 
34 С 3,25 Побудова системи взаємодії людини й 
організаційного оточення 
1-16 
35 М2 2 Модульна контрольна робота 2. 1-16 
36 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
   Модуль 3 Організаційні аспекти 





















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
37 Л 2 Тема 9. Організаційні аспекти проведення 
змін на підприємстві та учасники процесу 
впровадження змін.. 
Питання: 
1. Підходи до управління 
спонтанними змінами через 
подолання опору 
2. Керівник та його якості під час 
управління стратегічними змінами 
1-16 
38 С 3,25 Організаційна структура – як об’єкт 
стратегічних змін 
1-16 
39 Л 2 Тема 10. Взаємозв'язок стратегії та 
організаційної структури підприємства. 
Питання: 
1. Концепція організаційного 
потенціалу. 
2. Організаційні аспекти виконання 
стратегії. 
3. Управлінські складові процесу 
реалізації стратегії. 
1-16 
40 С 3,25 Характеристика проекту організаційної 
структури 
1-16 
41 ПЗ 2 Взаємозв'язок стратегії та організаційної 
структури підприємства 
1-16 
42 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
43 Л 2 Тема 10. Взаємозв'язок стратегії та 
організаційної структури підприємства. 
1. Розподіл влади та відповідальності в 
системі реалізації стратегії.. 
2. Фактори, що визначають вибір 
організаційної структури.  
3. Стратегічні переваги та недоліки 
різних організаційних структур 
управління.  
4. Проектування структури 
підприємства. Адаптація структур 
1-16 
44 С 3,25 Упровадження системи стратегічного 
управління в практику підприємства на 
основі підходу “організаційного розвитку” 
1-16 
45 Л 2 Тема 11. Організаційна культура й 
управління стратегічними змінами. 
Питання: 





















































 Назви змістових модулів. 
Найменування тем та питань кожного 
заняття. 




1 2 3 4 5 
2. Фактори, які визначають можливість 
стратегічної  
3. Сильна слабка та адаптивна 
культура 
46 С 3,25 Створення корпоративної культури, що 
підтримує стратегію 
1-16 
47 М3 2 Модульна контрольна робота 3 1-16 
48 С 2,5 Виконання індивідуального завдання 1-16 
Всього  120   
 
4. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 
До інших видів самостійної роботи студентів можуть відноситися: 
- Підготовка коротких інформаційних доповідей за результатами 
самостійного вивчення тем. 
- Підготовка доповідей до участі у конференціях різного рівня за 
тематикою дисципліни. 
- Підготовка наукових робіт за тематикою дисциплін. 
- Виконання індивідуального завдання протягом семестру 




Назва видів самостійної роботи 
Кількість 
годин 
1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 
3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях  14 
4 Підготовка реферату 15 
5 Виконання індивідуального завдання 20 
6 Інші види самостійної роботи 5 
 Разом 72 
 Таблиця 4.1 Перелік тем для самостійного вивчення та розподіл годин 
за ними 
 
Теми самостійного вивчення Кількість 
годин 
Модуль №1 
Стратегічне управління: суть та передумови виникнення 
Ознаки нестратегічного управління    3,25 
Структура процесу стратегічного управління 3,25 
Джерела стратегічних змін 3,25 
Модифікації функціональних стратегій в стратегічній 
перспективі 
3,25 
Особливості впровадження функціональних стратегій під час 
реалізації довгострокових планів 
3,25 
Управління подоланням опору стратегічним змінам 3,25 
Керівник та його якості під час управління стратегічними 
змінам 
3,25 
Типи стратегічних змін та їх специфіка 3,25 
Виконання індивідуального завдання 10 
Модуль № 2 
Загальні основи управління стратегічними змінами 
Стартовий майданчик та методи його формування 3,25 
Порядок формування контрольного листа управління змінами 3,25 
Організаційний механізм управління 3,25 
Побудова системи взаємодії людини й організаційного 
оточення 
3,25 
Виконання індивідуального завдання 5 
Модуль 3 Організаційні аспекти проведення змін на підприємстві 
Організаційна структура – як об’єкт стратегічних змін 3,25 
Характеристика проекту організаційної структури 3,25 
Упровадження системи стратегічного управління в практику 
підприємства на основі підходу “організаційного розвитку” 
3,25 
Створення корпоративної культури, що підтримує стратегію 3,25 












5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  
______________________________________Реферат_____________________________________________ 
 (вид індивідуального завдання) 
№ Назва індивідуального завдання  Терміни виконання  
з/п та (або) його розділів (на якому тижні) 
1 Сутність системи управління підприємством. 1-4 
2 Характеристики нестабільності середовища 
функціонування підприємства. 
1-4 
3 Основи довгострокового управління підприємством. 1-4 
4 Принципи вибору системи управління підприємства. 1-4 
5 Основні принципи розвитку підприємств. 5-7 
6 Характеристики нестабільності середовища 
функціонування підприємства. 
5-7 
7 Основні характеристики управління на основі 
передбачення змін. 
5-7 
8 Побудова стратегії як динамічний процес. 5-7 
9 Чинники впливу на процес реалізації стратегії. 5-7 
10 Типи стратегії та реакції на їх реалізацію. 5-7 
11 Організація розробки маркетингової функціональної 
стратегії на підприємстві. 
7-9 
12 Організація розробки виробничої (операційної) стратегії 
на підприємстві. 
7-9 
13 Основні напрямки розробки фінансової стратегії на 
підприємстві 
10-12 
14 Стратегія розвитку підприємства. 10-12 
15 Ключові чинники розвитку підприємства. 10-12 
16 Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку 
підприємства 
10-12 
17 Передумови здійснення стратегічних змін. 12-14 
18 Методи запровадження стратегічних змін. 12-14 
19 Ознаки опору змінам та шляхи його подолання. 12-14 
20 Керівництво в сучасному стратегічному управлінні. 12-14 
21 Керівник та його якості за умов управління 
стратегічними змінами. 
14-16 
22 Модель стратегічного рішення. 14-16 
24 Процес стратегічного задуму. 14-16 
25 Проектування організаційної культури. 14-16 
26 Система «організаційного розвитку як інструмент 
стратегічного управління». 
14-16 
27 Структура ділових рішень. 14-16 
28 Типи організаційних структур, їх переваги та недоліки. 14-16 






5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Для вивчення дисципліни застосовуються групові та фронтальні методи 
навчання 





Студентам пропонується питання з відкритим типом відповіді, 
вирішення якого потребує критичного мислення шляхом 
колективного обговорення. 
Робота в парах Студенти працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота 
вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, які в 
звичайних умовах є часомісткими або неможливими. Після цього 
один з партнерів доповідає про результати 
Змінювані трійки Студенти поділяються на групи з трьох осіб,  всі трійки 
отримують одне й те ж завдання, а після обговорення один член 
трійки йде в наступну, один в попередню і ознайомлює членів 
новостворених трійок з набутком своєї. 
Фронтальні методи 
Велике коло Студенти формують коло і по черзі за бажанням висловлюються з 
приводу певного питання. Обговорення триває, поки є бажаючі 
висловитися. В результаті викладач резюмує отримані дані 
Незакінчені речення Студенти отримують завдання із спеціально здійсненою 
похибкою у вихідних даних або ході вирішення. У створених 
робочих групах необхідно виявити помилку та пояснити її вплив 
на результати. 
Мозаїка.  Комплексний метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. 
Малі групи працюють над різними завданнями, після чого 
переформовуються так, щоб у кожній новоствореній групі були 
експерти з кожного аспекту проблеми. 
 
7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 
Контроль з дисципліни здійснюється за такими формами: 
1. Проведення 3-х модульних робіт відповідно семестрового плану 
дисципліни; 
2. Оцінка самостійної роботи студентів, передбаченої планом; 
3. Доповідь за обраною тематикою реферату та її захист; 
4. Загальна оцінка відвідуваності занять по закінчені семестру. 
5. Семестровий контроль у формі заліку. 
 
 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
 




































Змістовий модуль 2 Т7 1 
Т8 1 
МКР2 20 




Індивідуальне завдання (РГЗ, РЕ) 20 
Відвідування занять 9 
Загальна сума 100 
 
 
Загальна кількість балів, яку отримує студент по завершені студенту 100 
балів. 
Загальна кількістю балів розподіляється наступним чином: 
- Модульна контрольна робота 1 – 20 балів 
- Модульна контрольна робота 2 – 20 балів 
- Модульна контрольна робота 3 – 20 балів 
- Захист індивідуального завдання -20 білів. 
- Оцінка самостійної роботи студента – 11 білів. 
- Оцінка відвідуваності занять – 9 балів 
За результатами набраної протягом семестру кількості балів студент 
отримує підсумкову оцінку. 
У разі невідповідної навчальної дисципліни або результативної 
кількості балів нижче 60 або з метою підвищення рейтингу від підсумкової 
семестрової кількості балів, студент складає диференційований залік. 
 
Таблиця 8.2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 
 




за національною шкалою 
90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 
35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 
складання 
0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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1. Конспект лекцій з курсу з курсу «Стратегічне управління 
підприємством» для студентів спеціальності 051 – «Економіка» / Укладач: С. 
В. Глухова– Х.: НТУ ХПІ,  2015 . – 67 с 
 
2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу 
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